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Summary 
A Case Report of Monosomy 21 
MH.  Daie Parizi, MD1; MH.  Karimi Nejad, MD2; and M.  Ghorbanian Fard, MD3 
1.  Professor of Pediatrics, Kerman University of Medical Sciences and Health Services, 2.  Professor of Pathology andGenetics, 3.  
Pediatrician 
 
 Monosomy 21 is a rare chromosomal abnormality which is presented in mosaic or homogenous 
forms. The latter form which is very rare, is determined by intra uterin growth retardation (IUGR), failure 
tothrive (FTT), prominent craniofacial, skeletal deformities and different degrees of delay in 
psychomotoractivities.  We report an eight years old boy who was admitted in pediatric ward (hospital No 1 
of KermanUniversity) with the diagnosis of pneumonia.  In physical examinations he was under weight, and 
hadshort stature, widening of the nose bridge, hyperthelorism, mongloid eyes, large and abnormal 
ears,abnormal long neck, narrow chest, abnormal curvature of the 4thand 5 thtoes in both feet, and mild 
mental retardation.  The diagnosis of monosomy 21 was suspected which was confirmed by karyotyping, 
asmosaic form.  
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